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 PT.Pelita Air Service merupakan perusahaan penerbangan nasional.  Tujuan 
penulisan ini adalah menanalisis dan merancang sistem basis data charter pesawat 
terbang PT.Pelita Air Service, agar dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang 
selalu up to date.  Metode yang telah ditempuh dalam penelitian ini adalah metode fact 
finding, seperti wawancara, mempelajari dokumen, survei,  observasi, dan studi 
kepustakaan.  Metode pengumpulan data ditindak lanjuti dengan analisa dan 
perancangan sistem basis data yang meliputi perancangan konseptual, logikal, dan 
fisikal.  Hasil yang ingin dicapai berupa suatu rancangan basis data dan aplikasi yang 
diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada dalam perusahaan.  Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah dengan adanya perancangan basis data dan perancangan aplikasi 
ini, maka diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pengolahan dan penyimpanan 
data secara up to date.  
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